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En blanc
Nuls
Amb 2.916 vots, el Partit Demò-
crata Popular-Unió Felanitxera fou
el grup que s'assignà
 la victòria a
les eleccions del passat dia 10 de
juny. Una victòria però que, tot i
que permet coHocar set regidors al
nou consistori i previssiblement la
reelecció de Pere Mesquida per bat-
le, no dóna una majoria absoluta al
seu grup, per la qual cosa, si no
aconsegueix pactar amb algún altre,
tendra molt difícil la papereta de
governar l'Ajuntament.
Com pogueren constatar els lec-
tors amb la informació que oferi-
rem la setmana passada, la segona
força política més votada Lou Alian-
ça Popular-Partit Liberal (1.733 vots)
ia 69 vots d'aquesta, el PSOE (1.664
vots). Ambdues formacions coHo-
nuen quatre regidors. Pel que fa a
Coloms a la Sala, que es presentà
sota les sigles del PSM, amb 732
vots entra dos regidors. El partit Iz-
quierda Unida, que sols obtingué 131
vots quedà eliminat de l'escena.
La jornada electoral, es desenvo-
lupà amb tota normalitat, assolint
un percentatge de participació del
68'29, superior al de les eleccions
generals de l'any passat (66'37) i
lleugerament inferior al de les mu-
nicipals de fa quatre anys (70 %).
Felanitx Ràdio oferí el mateix ves-
pre informació puntual de l'escruti-
ni i abans de la mitja nit ja donà
a conèixer el resultat definitiu.
L'observació dels resultats delata
un desplaçament dels vots cap a
ambdues tendències (dreta i esquer-
ra) d'un cert equilibri, amb l'aug-
ment d'un regidor per banda, i la
irrupció d'un grup progressista sens
etiqueta (un cop que hagi tornat
Ics sigles al -PSM), amb dos vots so-
lament, insuficients per contrarres-
tar amb un sol del altres dos grups
el pes del grup majoritari.
Es dóna el fet de que per prime-
ra vegada en la història
 la dona ten-
drà accés a la cambra municipal, i
sera per doble partida, amb la in-
corporació de Catalina Picó (AP) i
Maria Obrador (Coloms).
Ens trobam ara en un període en
el que les diferents opcions políti-
ques analitzen els resultats i el pa-
norama, alhora que estudien la pos-
sible estrategia a seguir. Jo han tin-
gut lloc algunes reunions de comi-
tès locals i consultes a nivell pro-
vincial (el PDP s'havia de reunir a
escala illenca ahir divendres), però,
de moment, no hi ha hagut inter-
canvis formals d'opinions entre els




tenció de canviar opinions i que el
PDP desitjaria un pacte amb Alian-
ça Popular. Tot això
 per() no passa
ara mateix d'esser simple especula-
ció, que haurà
 de prendre cos o es •
vair-se d'aquí al 30 de juny, tiata
en la-
 qual s'hauran de çonstituir els
nous ajuntaments.





 Popular-PL, 2.C66 vots
al PSOE i 1.426 vots al
 !'DP. El
PSM, el CDS i Unió Mallorquina
quedaren en un segon terme. Dos
felanitxers passaran a formar part
com parlamentaris, Andreu Riera
per AP i Miguel Oliver pel PSOE.
I per últim esmentem que pel





 millor talladada, amb 2.547 vots,
seguida
 del PSOE amb 2.128 i del
PDP amb 1.526. El CDS, que es el
partit que puja, n'aconseguí 376 i
«Per l'Europa de les Nacions», on
hi figuraven candidats felanitxers,
sols en tengue 82, un poc per baix
del PSM-Esquerra Nacionalista-Es-
guerra dels Pobles, amb 93.
La movida
Després de la jornada del passat
10 de juny, s'imposa tractar d'un
tema: el resultat de les eleccions a
Felanitx. Naturalment, no cal do-
nar xifres
 perquè vostés n'han ten-
gut la infonnació deguda i d'hora
a través dels mitjans d'informació.
Pertoca, però, fer-ne el nostre co-
mentari.
Comencem destacant cl punt que
crida més l'atenció. Creint que po-
dem proclamar sense por d'equivo-
car-nos que, a partir d'ara, les co-
ses a la Sala no aniran corn abans.
Per ventura és prematur dir com
aniran, però segur que hi haura. can-
vis.
El resultat més decisiu es que, a
la fi, la candidatura del senyor Pere
Mesquida, que amb tres etiquetes
succesives s'ha presentat altres tan-
tes vegades, ha perdut la majoria
absoluta. I això és extraordinaria-
ment important i simptomàtic.
 Ve-
gem-ho.
En aquestes eleccions, tot i ha-
vent votat més poca gent que a les
pasades municipals (l'abstenció ha
estat d'un 31'79 per cent), el grup
del Batle ha perdut 800 vots i tres
regidors. Pensam que un bathe dis-
posa de tota una serie de ressorts
(subvencions, «favors», política elec
toralista, etc.) per atreure's vots,
ressorts de qué no disposen les al-
tres formacions.
L'AP i el PSOE han guanyat un
regidor perhom. El PSOE ha avan-
çat 327 vots i AP 289. Finalment as-
senyelern que han entrat dos coloms
a la Sala; però l'Esquerra Unida
s'ha quedat sense representació i
molt enfora de l'objectiu proposal,
que devia esser, suposam, recuperar
els dos regidors que havien aconse-
guit els comunistes a les primeres
eleccions. LIOstima de 131 vots que
haurien pogut esser molt bons, be
el PSOE, be als coloms.
El mateix dia, se celebraren les
eleccions europees i les autonòmi-
ques i l'estudi de les xifres que
n'han resultat dóna peu a unes con-
sideracions. Quasi la meitat dels vo-
tants del batle Mesquida, a les mu-
nicipals, varen demostrar tenir ben
poca o no gens de confiança en el
partit que representava ell a la Vila,
des del moment que no el varen vo-
tar ni a les autonõrniques ni a les
europees. El PDP, despenjat de la
Coalició Popular, sembla que ha es-
devingut una formació amb moit
poc potencial i no li podem augu-
rar un futur gens segur.
L'anàlisi d'aquest aspecte ens po-
dria dur molt enfora. Ens limita-
rem a destacar l'escassa repercussió
que ha tengut entre nosaltres la
Unió Mallorquina. Pensam que, a
-les europees, la 'lista de Herri Ba-
tasuna va tenir més vots (6.7) que
la de Don Jeroni (44). També crida
l'atenció que a Felanitx, qu-2 hi ha






Semestral a fora: 1.400 Ptes.
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FELANITX   
SANTORAL
Diu. 21 St. Lluís Goncaga
Dill. 22 St. Pauli de Nola
Dim. 23 Sta. Agripina
Dim. 24 Nat. S. Joan Bta.
Dij. 25 St. Guillem
Div. 26 St. Pelai
Dis. 27 St. Ciril d'Alexandria
LLUNA
Lluna nova dia 26
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (exeep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10 15, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
1 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx Portocolom: A les
7, 9, 14,15, i 17,30 h. Diumenges
a les 7, 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,15, 9,20, 16 i 18 h. Diumenges
a les 7,15, 9,20, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
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17.,XTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMIS1ON DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 27, tomó los siguientes
acuerdos con la asistencia de todos
sus miembros, a excepción de Don
Francisco Adrover Alonso:
Se aprobó el acta de la sesión an-
t
Se aprobaron: Una relación de
cuentas y facturas por un importe
total de 11.756.973 pesetas. La Cuen-
ta de Caudales correspondiente al
t-m-imer trimestre de 1987. La Cuen-
ta de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto corres-
pondiente al primer trimestre del
ejercicio de 1987.
Se concedió una subvención de
100.000 pesetas al Centro de Educa-
ción Especial «Joan Mesquida».
Se accedió a la solicitud de Don
Jaime Caldentey Obrador, en repre-
sentación de Autocares J. Caldentey,
S.A. interesando licencia de parada
en Cala Marçal de Porto Colom.
Se dejó sobre la mesa la firma del
contrato con la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de las Baleares re-
lativo a servicios informáticos, y la
suscripción del contrato de compra
del Ordenador Digital adquirido por
este Ayuntamiento.
Se concedió un trofeo para la VIII
Exposición Internacional Canina.
Se dio cuenta de la liquidación
anual refundida correspondiente al
ejercicio de 1986 y la gestión recau-
datoria realizada por el servicio de
Ia Conselleria de Economía y Ha-
cienda.
Se dio cuenta del escrito del Dele-
gado del Gobierno sobre competen-
cia en las playas por lo que se re-
fiere a artefactos flotantes, etc.
Se aprobó la Certificación Ordina-
ria número 1-A por las obras de la
Red de Saneamiento y Estación De-
puradora de Cala Ferrera, por un
importe total de 16.458.902 pesetas.
Se dio cuenta del escrito de la
Conselleria de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio sobre pre-
sentación de candidaturas a la ban-
dera azul a instalar en las playas del
Término Municipal.
Se acordó comunicar a Serpreisal
que no es posible el pago de la aco-
metida eléctrica del nuevo Parque
contra incendios, por no haber con-
signación en el vigente Presupuesto.
Se acordó hacer efectivo el pago
de facturas con motivo de la orga-
nización de la Carrera Popular San
Agustín 1986 con cargo a la subven-
ción del Gobierno Balear.
Se autorizó a D. Andrés Oliver
Monserrat, obrando en representa-
ción del P.S.O.E., para utilizar el Co-
legio Reina Sofía, Colegio Ca's Con-
cos, Colegio Porto Colom y Colegio
Juan Capó para celebración de di-
versos actos electorales.
Se accedió a la solicitud de doña
Luisa Manresa Adrover intere salido
la prórroga anual del contrato que
tiene suscrito con este Ayuntamiento
para la vigilancia, limpieza y admi-
nistración del Campo Municipal de
Deportes de «Sa Mola».
Se accedió a la solicitud de Don
Lorenzo Prohens Vadell interesando
la prórroga anual del contrato que
tiene suscrito con este Ayuntamien-
to para el Servicio de control y oe-
saje del ganado sacrificado en el
Matadero Municipal.
Se concedió licencia por matrimo-
nio a D. Ramón Roig Andreu Guar-
dia de la Polcía Municipal.
Se acordó adquirir del Taller Me-
cánico Cristóbal Bennásar dos mo-
tocicletas marca YAMAHA SR 250
c.c. para uso de la Policía Municipal
por el precio de 849.20Q pesetas.
Se aprobaron los Pliegos de Con-
diciones para el equipamiento de la
Unidad Sanitaria de Ca's Concos y
S'Horta.
Se denegó la licencia de obras so-
licitada por D. Gabriel Ramis Este-
va en representación del Hotel Si-
mar, S.A. para la construcción de un
edificio de viviendas en planta piso
y locales comerciales en planta baja
en terrenos sitos en calle Cala Mar-
çal, s/n. de Porto Colom.
Se concedió licencia a D. Jaime
Martorell Maimó para construir un
edificio planta baja y piso destina-
dos local y almacén en calle Socors,
6, con una tasa de 129.344 pesetas.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Bartolome Monserrat Vicens, a
D. José Moreno Muñoz, a D. Miguel
Vadell Julia, a Ca'n Ribot, C.B., a
Cruellas, C.B., a D. José Antonio
González, a D. Lorenzo Ripoll Surier,
a D. a Maria Vich Nadal, a D. Sebas-
tián Obrador Mestre, a D. Bartolo-
me Socias Tous y a D.a Maruja Sie-
rr4 Almodóvar.
Se concedieron tres nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.
Fuera del Orden del Día y tras ser
declarado de urgencia por todos los
asistentes, por unanimidad se toma-
ron los siguientes acuerdos:
Se adjudicó la explotación de la
playa de Cala Brafi para la presente
temporada de 1987 a D. Miguel Bini-
melis Amengual en la cantidad de
25.000 pesetas, por haber resulta-
do desierta la subasta por falta de
licitadores.
Se concedió una subvención de
50.000 pesetas al equipo de Balon-
cesto Sénior Femenino de Felanitx.
Se aprobó la certificación 3.a y
última de las obras de reforma del
Alumbrado Público de la calle
Asumpció y adyacentes de Porto Co-
lom, por un importe de 428.200 pe-
setas.
Se acordó convocar una reunión
de todos los vecinos de la calle 31 de
Març para recabar su opinión sobre
Ia
 nueva propuesta de aparcamien-
tos de dicha calle.
Se acordó colaborar con todos los
medios al alcance de este Ayunta-
miento en la Trobada Mariana con
motivo del 150 aniversario del naci-
miento de la Venerable Madre Al-
berta.
Se acordó solicitar de la Coman-
dancia Militar de Marina la repara-
ción del desembarcadero existente
entre los dos arenales de Porto Co-
lom, destruido por el embarranca-
miento de un yate.
Se dio cuenta del escrito del Di-
rector del Instituto de Bachillerato
«Virgen de San Salvador» agrade-
ciendo una subvención.




Pedro Mes quida Obrador
Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX, C.B.
SERVICIO OFICIAL




Així ho digué l'Honorable Tarradelles, quan arriba a la terra tant de
temps envorada. Crec que jo no ho diria mai, i es'ic molt content d'haver
<ornat convidai p'En Toni Grimalt per a fer la crida de la IV TROBADA
BALEAR A L'ARGENTINA. Dient-ho així com ho diría un català, em
sabria molt de greu que em tenguessin per catalanista, jo que he bravejat
de mallorquinisme, sempre.
Enguany començam prest perquè ha d'é4ser gros
	 i sempre deim
lo mateix. Per
 es ver, perque comença per 22 excursionistes l'any 1984
a la I TROBADA, seguí amb devers 40 l'any 85, i l'any passat ja fórem 63
Os a dir 62, perquè com recordareu jo vaig partir amb ells.
Segurament que ningú haura reparat que en tot aquest temps no ha
sortit cap «avantatge», i no heu perdut gaire cosa. Sobre tot aquest darrer
temps, la gent volia informació política i a les planes del FELANITX la
tenia a l'abast. Sobre tot, jo m'havia d'haver informat millor, vist que
no m'arribaven els papers per a votar per correu, vaig pensar que votaria
aquí. Quasi se pot dir que he fet el viatge aposta ... per
-6 debades. Mal-
grat que al meu vot hauria estat «de pes», i una vegada comprovat que
no estava a cap padre), tremolava
 d'emoció pensant que
 només faltava
que un partir perdés per sols un vot, o guanyas per lo mateix, i cauria
sobre mí la desconfiança, si seria jo cl causant d'aquell desastre.
Ara que tot ha passat, que la lluita electoral ha tocat fons, cal fer
com fan els comptables, un balanç i reflexió amb acte de contrició, si
no surt així com toca. Lo important es Felanitx, el Felanitx que hem de
deixar ara mateix, als que ens seguiran. Nosaltres anam passant, i passa-
rem sens remei. Per
 això
 hem de pensar be que es allò que més volem,
o Felanitx, o el partit. A mí m'ha passat, jo ho veis, per triar, triar, i triar
(i voler la millor part ...) m'he quedat sense votar, ni aquí, ni a l'Argen-
tina, malgrat el doble de pes, doble nacionalitat, tenir En Raúl i En Fe-
lipe. Per això:
No deu ser bon servidor, qui serveix mes d'un senvor
Tenim coloms a La Sala, 	 Deixem ja de calcular,
per paga, mascle i femella,	 que aix) no es més que un embull.
abans de posar sa pella,	 Que Déu vos guardi molts d'anys,
sort durem si se'n fan més	 Honorables Regidores,
si no fan els ous en terra. 	 preséncia afalagadora
Onze són doble de sis	 entre tots vostres companys.
perque es batle té dos vots, 	 recordant, en tant, Senyora
quatre són, també són quatre, 	 que ma blanca no fa dany.
a la dreta i a l'esquerra,	 Jo concc En Pere Batle
més set i dos que són nou	 i es batle Pere també,
si s'arriben a sumar,	 el que no sé es que faré,
si no vuit guanyen a set.	 perquè de segur no sé
Si ja bull, llevau sa llet 	 si En Pere arribara a batle,
perquè Sc pot escampar.	 o deixara d'esser batle
	 -
Miguel Antoni Enginyer
Felanitx, 12 de juny de 1987
Restaurant BONO
Ago,
 10—Tal. 580583 — H:LIN:TX
Sempre desitjant servir millor els
amics clients, comunica que a partir de
l'1 de julio!, estará OBERT TOTS EL DI-
LLUNS AL MIGDIA, és a dir, obert tots
els dies de la setmana menys els vespres
dels diumenges i deis dilluns.
Peluquería Unisex MARTA
Comunica al público en general
apertura en C. Obispo Puig,16.
Tratamientos capilares
TEL. 581566
Tombats a la molsa
Fum
Mala -r-nt }lo tendran d'ara cndavant els fumadors nord-americans,
am') les tiovs liek que s'•mplan!aran a la majoria dLis  estais de la Unió.
La normativa sera mes restrictiva fins el pum que queda, dc fet,
fumar en cualsevol lloc públic que estigui tancat, bars, restau-
rants i transports inclosos. No cal dir que en llocs com escoles, hospitals
i oficines de l'administració pública, fumar esta completament prohibit.
i no sols als funcionaris, sinó també als clients, visitants o usuaris.
La cosa s'ha posat molt scriosa. Desapareixen fins i tot les zoilo; de
fumadors i de no fumadors en els avions. D'ara endavant els avions, per
posar un exemple, seran zones on el fum estarà prohibit. Sois en llocs
oberts o en llocs específics on es toleri el fum, podran els fumadors se-
guir amb el seu habit i no amb totes les garanties, perquè el fet de fumar
Ia clàssica cigarreta nord-americana de tabac ros curat a Virginia, esta
començant a ser considerat, en alguns estaments socials, com una prac-
tica no recomanable, poc considerada i, fins i tot, un perjudici . social, no
sols pel mal que el fum pugui fer al fumador, sinó també perquè el fura
que surt de la cigarreta i de la boca del fumador, afecta la salut de les
persones que l'envolten, tot i que no fumin. En algunes empreses s'han
Fosat en practica fortes restriccions als fumadors. A Nova York els trae-
Laments mèdics per deixar de fumar s'han multiplicat en el darrer any,
com també s'ha multiplicat el número de persones que els solliciten. Fu-
mar ja no esta de moda als USA.
El motiu d'aquest canvi drastic en el costum típicament  americà de
fumar cigarretes embolicades amb paper, en fulles de tabac, o amb pipa,
es ben bo de comprendre. Finalment els anti-tabaquistes han imposat les
seves tesis, carregades de raó, basades en les més que provades conse
qüències negatives que el fum del tabac té per a la salut humana. Perb
encara hi ha mes. Els anti-tabaquistes han demostrat que tan perjudicats
en surten pel fum del tabac aquells que són fumadors, com aquells altres
que, sense ser fumadors, inhalen el fum dels altres. Ara ja no es sufi-
cient pensar que «cadascú es lliure de fumar o no», perquè  de fet el fum
perjudica tant al fumador com a les persones que l'envolten en el mo-
ment que esta fumant. Als Estats Units, seran els fumadors qui hauran
d'adaptar-se a patir restriccions per poder seguir amb el seu habit.
La qüestió del fum encara té unes altres vessants, de caracter eco-
nOmic aquesta vegada. S'ha pogut comprovar que les malalties derivades
pe! consum de tabac surten molt cares a la sanitat pública i a . les com-
panyies d'assegurances, són causa de baixes laborals per malaltia i de
jubilacions anticipades.
Això esta passant ara als Estats Units. Les restriccions no tan sols
van dirigides a aconseguir que es fumi menys, que es deixi de fumar o
que el fum. dels fumadors no perjudiqui els no-fumadors, sin6 també a
fer no-fumadores les noves generacions, objectiu aquest que també tenen
marcat molts governs d'Europa Occidental. En algunes coses no tant,
però en altres els nord-americans es prenen les coses molt seriosament
les porten fins les a (la rreres eonseqüencies. eoin ja sueeci a in b la Llei
Seca d'abans de la II Guerra, i ara amb el tabac. Tot sera que d'aquf un
parell d'anys, quan s'acabi l'Era Reagan, no es tornin enrera.
RAMON TURMEDA
P.D.—Ja vos fixareu que en els darrers telefilms nord-americans emesos
per la TVE, surt molt poca gent fumant.
SE PRECISA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
para trabajo en Cala d'Or
Se valorará experiencia, contabilidad
e idiomas.
Tel. 657723. Preguntar por Maria-Angels
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD
CON LOS ULTIMOS AVANCES
MEDICOS
Centro de Electrofisiologia
C. Costa y- Llobera, 32-1°.-B
Solicitai'...hora al Tel. 582233	 "	 e
Per P. Xamena
1900
Febrer, 28.—Una dona de 31 any caigué dins un pou a Albocàsser i la
tregueren morta.
3.—Morí en el cairer de la Mar D. Jaume Oliver, Pyre. (a) Siula.
Mare, 4.—Morí a Sant Alfons el germà Miguel Maimó (a) Bassacoll,
fundador de la Congregació.
Mare.—A principis de mes va fer neu i mata ametles i faves.
Mare, 11.—Vetlada literario-musical en el Cercle Tradicionalista  en
honra dels màrtirs
 del Carlisme.
Març, 11.—Predica el novenari i quaranta hores de St. Josep D. Mateu
Rotger, arxiver diocesà.
Març, 14.—Morí als 46 anys, D. Joan Obrador Nabot, senyor dels
Rossells.
Mare, 14.—Passaren per Felanitx els dos primers automòbils duits a
Mallorca com a models. Tot el poble es tira al carrer per veure-los.
Març, 18.—Inca celebra el títol de Ciutat que se li ha concedit aquests
dies.
Mare, 19.—En el carrer de Sa Roca hi hagué brega i tirs entre dos
joves que volien festejar la mateixa altota.
Abril, 5.—Comencen les Quaranta Hores de la Mare de Déu dels Dolors.
Abril, 6.—Per Marina va Per calabruix i acaba de matar totes les
ametlets.
Abril.—E1 bessó d'ametla arriba a 110 pessetes el quintar mallorquí
(42 quilos).
Abril, 9.—Dilluns Sant. Feren la primera comunió 140 nins i nines.
Abril.—Amb pretexte de collir herba per als conills hi ha gent que va
a robar faves tendres i estrigaçons.
Abril.—Els porcs per engreixar van a preu baix; la gent no en com-
pra; l'any passat hi hagué mortaldat de porcs grassos.
Abril, 12.—Dijous Sant. Mercat d'anyells a la plaga de la Font.
Abril, 17.—Tercera festa de Pasqua. Processó dels combregars.
Abril, 22.—Diumenge de l'Àngel. Processá i festa a Sant Salvador.
Abril, 28.—E1 Governador dona permís
 per fer el cementeni de Ca's
Concos.
Abril.—Hi ha passa de rosa d'infants i fins i tot d'adults.
Abril, 29.—Diumenge.
 Processó i festa del Sant Crist en el Calvari.
Si vos interessa parlar millor, heu de saber que...
no es correcte dir:	 convé dir:
• semaforo	 • semàfor
• Jijona	 • Xixona
• papeleta	 • papereta
Exemples:
• El semàfor
 no funcionava aquell dia
• El torró de Xixona és molt bò
• Les paperetes per votar estaven damunt la taula





Comunican a sus clientes y público
en general que permanecerán CERRA-
DOS POR LAS TARDES por vacaciones
desde el 6 de julio al 31 de agosto.
.t. • • FELANITX
	  iffOlOMMINVICAP21.	
El grup de teatr de l'Inititut
de F.P.
Avui a les 11.30 del mati, en el
Teatro Principal de Cinta!, el grup
de Teatre de l'Institut de F. P. que,
com intormárem, va quedar fina-
lista en el 1 Certamen de Teatre Es-
colar organitza 1 1,e1 C. I. l., repre-
sentara la seva obra «Ruleta rusa»
de Per Calders. El vered jefe del .Ju-
rat
 es donará a conéixer el 4 de ju-
liol.
El proper di vend res dia 26, a les
8 del capvespre, l'obra será mu ata-
da a l'Institut. Es convida tots els
I n teressa ts.
Conferencia I peLlícula
divulgació meiica
El proper dilluns dia 22, a les 9'30
del vespre, a la sala d'actes del col-
legi «Joan Capó», el Dr. Miguel Vi-
dal donara una conferencia iHustra-
da amb projecció de diapositives
entorn al tema «Enfermedades de
transmisión sexual (Sida, Sífilis,
Gonococia, etc...».
I el dijous dia 25, en el mateix
local i hora, se projectarà una pel-
lícula entorn a la naturalesa del
Cancer, i el seu desenvolupament,
així com l'explicació del mètode a
seguir per la dona per a l'autoex-
ploració mamaria per a detectar els
tumors en una fase inicial en la
qual el guariment es complet.
Campament del club d'esplai
(Albada» a Lluc
Es comunica que la sortida será
el proper dissabte dia 27, a les 9
del matí des de la plaga de Santa
Margalida i la retornada dijous dia
2, a les 8 del capvespre.
Es prega als pares, que pel mi-
llor funcionament del campament,




El C.D. Felanitx tiene en proyecto
para los próximos meses de julio y
agosto, unos cursos de aprendizaje
de fútbol, a desarrollar en el Cam-
po «Es Torrentó», bajo la dirección
del Profesor Titulado, Sr. Martín. Di-
chos cursos se impartirán a jóvenes
de 11 a 15 arios, siendo el precio a
pagar de 4.000 Ptas.
' Para información e inscripciones
pueden ponerse en contaco con los
teléfonos: 58 07 83 - 58 07 09 - 58 08 11
instituto de Bachillerato 41. de S.
Salvador»
El plazo oficial de matrícula co-
rrespondieate , al ario académico
1987-1988, se abrirá en este Institu-
to el próximo mes de Julio, pudierf-
do efectuar inscripción para Prime-
ro, Segundo y Tercer Curso del Ba-
chillerato Unificado Polivalente y
para el Curso de Orientación Uni-
versitaria aquellos alumnos que ha-
yan evaluado positivamente TODAS
Ias
 enseñanzas del curso anterior.
La matrícula podrá formalizarse
en las oficinas de Secretaría del Ins-
tituto de 11,— a 13,— horas durante
los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
y 15 del mes de Julio del corriente
ario, previo cumplimiento de los re-
quisitos establecidos y que figuran
relacionados en el tablón de anun-
cios del Instituto.









Dissabte passat horabaixa, a la
parròquia
 de Sant Isidre de S'Hor-
ta, va rebre per primera vegada
l'Eucaristia la nina Maria Palmer
Obrador.
Felicitam la nou-combregant així
com els seus pares.
Semi(' Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Divendres dia 26, festa del Sagrat
Cor de Jesús, comer
-leal-a el tridu
Eucarístic que continuara el dissab-
te dia 27 i el diumenge dia 28. Cada
dia, a les 8 del vespre hi haura
Missa i Vespres amb exposició del
Santíssim Sagrament.
Tots els dies del present mes de
juny, a les 7'40 del capvespre hi ha















Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580345
"	 FELANITX
Necesito aprendiz electricista
VENDO MOTOCULTOR con acce-







aSes memòries d'un reclam»
Ajuntament de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión cie Gobierno de este
Avuntarnien'o en sesión celebrada el
pasado día 4, tomó los siguientes
acuerdos con la asistencia de todos
sus miembros:
Sc aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se acordó adquirir una bomba su-
mergible de 52 CV. 72.000 litros/hora
pira
 instalar en el Sondeo número
2 de la V. Argentina, ofertada por
Electro Hidráulica, S.A. y por el pre-
cio de 752.813 pesetas.
Se acordó recibir definitivamente
las obras de contrucción de un Cam-
po de Fútbol en Ca's Concos.
Se dio cuenta del escrito de la Fe-
deración Balear de Baloncesto sobre
campaña promocionadora de dicho
deporte.
Se autorizó a D.a Catalina Capó
Oliver y a D. José Pallicer Selles pa-
ra instalar unos letreros.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Pedro Martorell Obrador in-
teresando la construcción de una
acera en es Carritxó.
Se di6 cuenta del escrito del Ayun-
tamiento de Manacor interesando la
participación de este Ayuntamiento
en la Desfilada de Carrozas y Com-
parsas con motivo de las ferias y
fiestas de primavera.
Se concedió licencia a COTUSA
para la modificación de varios pro-
yectos de obras de Cala Ferrera,
con una tasa de 251.760 pesetas.
Se concedió licencia a D.a
 Marga. •
rita Urrea Barceló y otra para cons-
truir un edificio destinado a dos vi-
viendas en solar de la c./ Santa Ma-
ría, 7, con una tasa de 77.318 pese-
tas.
Se concedió licencia a D. Benja-
mín Muñiz Carvajal para adicionar
una planta piso al edificio de la c./-
Dameto, 88 con una tasa de 36.098
pesetas.
Se concedió licencia a D. Martín
Parcerisa Morte para construir un
conjunto de dos edificios de vivien-
das, locales y piscina en solares 186
y 208 de la Urb. «Lafe» de Porto Co-
lom, con una tasa de 366.843 pese-
tas.
Sc
 concedió licencia a D. Jaime
Llompart Campomar para construir
locales comerciales, edificios desti-
nados a apartamentos turísticos de
tres llaves y piscina en los solares
75, 76 y 77 de la Urb. de Cala Fe-
rrera, con una tasa de 1.067.657 pe-
setas y una sanción de 423.000 pe-
setas.
Se concedió licencia a D. Jaime
Llompart Campomar para construir
un local comercial y edificios desti-
nados a apartamentos turísticos de
tres llaves en solares 80 y 80 bis de
Ia Urb. de Cala Ferrera con una
' tasa de 999.886 pesetas y una san-
ción de 85.500 pesetas.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D.. Margarita Adrover Obrador, a
D. Miguel Julia Maitu& a D. Gabriel
Villalonga Mesquida, a D.a 'María
Manresa Adrover, a D. Bartolomé
Segura Fuster, a D.. Rosa Juan Na-
dal, a D. Bartolomé Gari Salva, a
D.  Magdalena Seguí Llompart, a
(Ve de la piOna
tants d'immigrants procedents d'Ex-
tremadura, la llista de la formació
Extremadura Unida només haja
aconseguit tres vots.
Ens podríem demanar a què res-
pon l'espectacular davallada del
grup del batle, que va poder fer una
campanya electoral costosa. Recor-
dem un fulletó de 32 pagines, amb
fotografies abundants, que recollia
les realitzacions dels vuit anys, al-
gunes, dit sia de passada, que són
obra d'altres cntitats no controlades
precisament pel PDP. No sabem
fins a quin punt hi va influir ne-
gativament l'absència del batle a la
taula rodona organitzada per la te-
levisió felanitxera. En tot cas, la
consideram un error polític molt
greu i una manca imperdonable de
consideració envers del públic. Una
persona que durant vuit anys ha go-
vernat amb amplia majoi -ia, ha fet
i desfet al seu gust, ha de saber do-
nar la cara i respondre del seu man-
dat quan l'ocasió se presenta.
Aquestes són, dites ràpidament,
les nostres primeres impressions.
Ara haurem d'esperar veure com
prenen les coses. Iniciam un pedo-
de de remors que acabara el proper
dia 30. Hi ha gent que pensa que
pel fet d'esser el cap de llista més
votat, el batle hauria de continuar
essent En Pere Mesquida. Però, pen-
sem-ho. Es cert que hi ha a Fela-
nitx,
 2.916 persones que ho voldrien;
perla és igualment cert que n'hi ha
4.330 que no volem que ho sia. I,
segons els nostres càlculs, 4.330 és
un número més gros que 2.916. En
democracia les coses funcionen així.
Tots els partits ho haurien de tenir
ben present, perquè després d'a-
questes eleccions, en vendran unes
altres i l'electorat, Déu ho faça, de
cada vegada en sabrà més.
Pirotècnic
VENDO TRES PARCELAS de tierra
en Son Olivr, a ;3 Km. de Felanitx
una de 1'5 cuarteradas (una de
viña), 1 euarterada de albarico-
ques e higueras' 5 cuartones tie-
rra buena.
Informes Tel. 563278
 ((le 8 a 11 y
de 22 a 24).
Grimasan Mallorca, S.A. y a D. Sal-
vador Pastor Gómez, S.A.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Fuera del Orden del Día y a pro-
puesta de D. Cosme Oliver, se acor-
dó suministrar las mesas necesarias
para el montaje de la Feria del Li-
bro.
El Sr. Alcalde dió cuenta de la fe-
licitación recibida de la Superiora
de las Religiosas de Madre Alberta.
Se acordó contratar a una perso-
na para realizar los trabajos de lim-
pieza de este Ayuntamiento duran-
te el tiempo que dure la baja de D.6
María Grimalt.





Manuel Picó: Ses memòries d'un
reclam. Biblioteca «Les Mes d'Or»,
n.' 143. Editorial Moll. Mallorca,
Manuel Picó, escriptor i periodis-
ta prou conegut, ha reunit a Ses
tnetne•ries d'un reclam una selecció
de la sèrie de contarelles que amb
aquest mateix títol aparegueren fa
alguns anys en el diari Última Hora.
La intenció evident de l'autor ha
estat d'elaborar un producte clar i
senzill, elemental i divertit, de bon
pair per l'home del carrer; perla no
gens desproveït, alhora, d'un agut i
subtil fibló crític, i, si tant voleu,
alliçonador.
L'encert ha estat complet. Les me-
mòries d'En Sortat, una perdiu mas-
cle que explica les seves peripècies
tot assumint el paper d'observador
objectiu i implacable, constitueixen
una lectura plena d'amenitat i de
comicitat. També plasmen, tanma-
teix, un aiguafort vigorós d'un temps
I d'un país: la Mallorca de la post-
guerra.
En aquest punt és inevitable la
referencia a Gabriel Maura, el gran
mestre costumista del XIX. Gairebé
diríem que Ses memòries
 d'un re-
clam són una mena d'Aigoforts del
segle XX. Hi ha unes qualitats sem-
blants,
 una actitud parallela de de-
núncia dins un context esperpentic,
un mateix equilibri entre la rialla
trepidant i el calfred del drama. Fins
i tot en l'aspecte lingüístic se situen
les dues obres en un mateix regis-
tre. Amb molt bon encert, Manuel
Picó utilitza un llenguatge absolu-
tament col-loquial, que ve a esser un
document valuós del mallorquí que
es parlava a Palma dins els anys
quaranta i cinquanta; de la mateixa
manera que gràcies a l'obra de Ga-
briel Maura posseïm el testimoni de
com era aquest mateix mallorquí





(Vda. de A. Rosselló
1-9-1899-25 6-1981
I.P.V.	 •
Sus familiares y allegados
agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la mise-
ricordia de Dios el eterno des-
canso de su alma, en las mi-
sas aniversario que se celebra-
rán en la iglesia de San Al-
fonso, Camposanto San José y
Parroquial Virgen del Carmen
de Porto-Colom, el próximo
jueves día 25.
REPASSOS de Frances, Llati, Llen-
gua Espanyola per ,EGB., BUP i
COU. A partir del mes de juliol.
Inf.: Tel. 580763.  





• Transtorns de conducta
• Orientació psicopedagógica
• Problemes d'expressió del llenguatge
• Problemes de lectura i escritura
CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33
C/. Costa i Llobera, 32, ler. B	 FELANITX       
Bodega de Felanitx Sdad. Coop. Ltda.   
AVISO  
De acuerdo a la reunión de la sección hortofrutícola mante-
nida el pasado día 24 de mayo se comunica a todos los socios
de la Cooperativa (secciones hortofrutícola, vino y servicios ge-
nerales) que en esta campaña podrán aportar al «sequer» todos
sus albaricoques, así como los de sus familiares.
Los socios que no deseen tener liquidación de intereses al
final de campaña podrán aportar la cantidad de 20 Ptas.-Kg. según
sus previsiones, las cuales pueden ingresar bien en las oficinas de
Ia Cooperativa (de las 8 h. a las 13 h) o ingresar en las siguientes
cuentas:
Caixa de Pensions:	 Cta. 2290-05
Caixa Rural:	 Cta. 1400-3
El «sequer» quedara abierto a todos los efectos el día 17 de
junio, desde esta fecha se puede aportar genero pasando por las
oficinas de la Cooperativa y desde el 22 de junio en el mismo
«sequer».
-,Felaniti, a 8 de junio de 1987.    
El Consejo Rector 
Ontoni Julià Rosselió
Administrador de l'Empresa «Aglomerados Felanitx, S. A.
va morir a Portocolom, el dia 16 de ju ny de 1987, a 60 anys, havent rebut els
San is Sagraments i la Benedieció Apostólica
Al cel sia
La seva esposa Maria Barceló Ad rover; tills Bernal, Antoni i M.  Antimia; lilla política
Catalina Estelrich; néta Maria GlOria; mare politica Miquela Adrover; germans Jaume, Bernal,
Nicolau, Miguel i Andreu; germanes patiques, nebots, eosins i els altres parents, vos demanen .
que encomaneu la seva anima a Déu.
Casa mortuOria: C. Pedro de Mendoza, 1 Portocolom
Pinturas PROCOLOR
Distribuidor: CAN PRIM
Avda. E. Mestre, 25 - Tel. 580196
Comunica que 'debido a reformas en su
local, el horario de ventas será: Martes,
miércoles, jueves y viernes, de 16 a 20






Primero y segundo plato postre y café
500 ptas.




vos convida a veure la
I Mostra deis alumnes
que es farà dia 24 de juny
a les 8'30 del capvespre





Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Pasaron las ELECCIONES
MUNICIPALES, con la resaca a
cuestas, ninguno de los grupos po-
líticos que habían presentado su
oferta para acceder al a nostro
AJUNTAMENT» estaban del todo
satisfechos. Todos, a decir verdad,
esperaban más. Los únicos„ en todo
caso, que podían significar.que su
objetivo estaba cumplido eran els
COLOMS. Pero ya digo, en la sede
de los respectivos partidos no reina-
ba precisamente la euforia.
• Vimos por T.V.E. de nuevo a
nuestro pintor universal MIQUEL
BARCELO que acudió a la llamada
de su buena amiga PALOMA CHA-
MORRO, que tiene este nuevo pro-
grama en órbita, «LA ESTACION
tE PERPMAN».
• La verdad es que el otro día
estuvimos en la discoteca «CLASS».
Había mucha más marcha de la que
cabía esperat	 que hace pensar
que este verano no van a cerrar.
• Alguna confusión se ha!-produ-
cido con respecto a la noticia que
dimos la semana pasada sobre «un
señor de Montuïri» que protagonizó
Ias «carreras de Indianápolis felanit-
xeras» víctima de una cogorza de es-
panto. Nada tiene que ver este se-
ñor con nuestra villa, y menos con
un amigo nuestro cuyas iniciales son
M.M. Que queden claro las cosas,
que hay mucho mal pensado por ahí.
VIDEOCULB. — «NOVECENTO».
Director: Bernardo Bertolucci. In-
térpretes: Gerard Depardieu, Robert
de Niro, Burt Lancaster, Dominique
Sanda. Duración: Dividida en dos
partes de 150 minutos cada una,
aproximadamente. Edita: CBS/FOX.
Género: Drama social.
Sinopsis: Una mañana de verano,
en el ario 1900, nacen dos niños en
el rico campo agrícola de la provin-
cia de Emilia, en Italia. A través de
su niñez, adolescencia, madurez y
vejez ambos serán grandes amigos,
aunque pertenezcan a clases sociales
diferentes.
Comentario: Una obra maestra del
cine de todos los tiempos. «Nove-
canto» es una obra poética que se
abre a la sensibilidad del espectador
para no dejarlo en paz, al tiempo
que le deja admirado por la fuerza
expresiva de unas imágenes gran-
diosas e insólitas.
• Excelente ambiente en PORTO-
COLOM. Especialmente en la disco-
teca «CALIPSO*. Mucha juventud
que sabe enrollarse bien. Este vera-
no será el punto clave de nuestra
zona porteña, en sus noches de blan-
co satén, claro.
• En el «CINE PRINCIPAL» re-
ponen una película divertida «LOCA-
CADEMIA DE CONDUCTORES» y
como plato fuerte «SE BUSCA VI-
VO O MUERTO»,
actual cazador de recompensas con
un actor en alza, RUTGER HAUER,
al que hemos visto en «Lady Hal-
con», «Halcones en la noche» y «La
carretera del infierno». La película
estaba estos días en la cartelera del
cine «Born» de Palma.
JORDI GAV I NA
ESTUDIA NT de 2011 de MAG1STE-
R1, FARIA REPAS D.EGB.
la.: C. Ernest Mestre, 13
VENDO CASA antigua de campo.
en buen estado, con terreno de
unos 1500 1112. Agua corriente, luz,
3 dormitorios.
En carretera del Pu to.
fa.: Tel. 552227.
la historia de un
cine prineipa 
Tel. 580111
Viernes 19, sábado 20 a las 9'30 noche y domingo 21 desde las '3
Actualmente con gian éxito en la Sala Born de Palm.
RIGUROSO ESTRENO
Se busca vivo o muerto
Y
Locademia de conductores
Viernes 26, sábado '27, a las 9'30 noche y domingo 28 desde las 3 
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CORPUS CRISTI
El jueves 27 de Mayo, se celebró
la fesTividad del Corpus. A las 7
hubo misa de comunión
 pari
 la Her-
mandad del Sacramento. A las 8 y
media, horas rezadas, Tercia canta-
da al órgano, Misa Mayor y sermón
que pronunció el Rdo. D. Pedro San-
tan dret
Por la tarde, a las tres, Vísperas
Solemnes y acto seguido Maitines y
Laudes cantadas. A las 6 salió la pro-
cesión con el Santísimo, recorrien-
do las calles en medio de un fervor
popular.
— El domingo 30 de Mayo, tam-
bién celebró la festividad del Cor-
pus el pintoresco caserío de Porto
Colom.
La procesión de la tarde, fué tes-
thnonio inequívoco de la religiosi-
dad y alto espíritu patriótico de los
moradores del simpático pueblecito,
cuyas casas, cual manso rebaño de
blancas ovejas, pacen tranquilas mi-
rándose en el espejo cristalino de
las aguas...
...El Santísimo era llevado en ma-
tios del Rdo. D. Antonio J. Mora y
presidían la procesión nuestras pri-
meras autoridades...
Mientras avanzaba la procesión, la
brisa serena sonrojaba nuestras
frentes y una intensa emoción reli-
giosa embargaba nuestros corazo-
nes...
CA'S CONCOS
A los muchos esfuerzos que viene
realizando el pueblo de Ca's Concos
para levantar las artísticas paredes
de su vasto templo en construcción,
ha sumado el de adquirir una Custo-
dia, que es joya de arte y primor.
Fué bendecida por el Ecónomo el
día de la solemnidad del Corpus.
Fueron padrinos los jóvenes D. Cos-
me Ballester Rigo y la Srta. Sebas-
tiana Bennásar Fontanet.
DISTINCION
El Generalísimo Franco ha llama-
do con urgencia a nuestro paisano el
Rdo. D. Bartolomé Quetglas. No es
aventurado decir que esta llamada
obedece a los deseos del Generalí-
simo de encauzar por buen camino
la cuestión social y sindical en la
que nuestro paisano ha demostrado
st:'; profundos conocimientos ...
ESCULTORICAS
Nos ha sorprendido gratamente
una obra escultórica de D. Jaime
Mir, representando el Movimiento
Nacional, puesta en uno de los me-
jores escaparates de la calle Plaza...
AVISO
El Almirante Jefe de la Base Na-
val de - las Baleares hace saber que
queda prohibido
Alejarse de la costa mayor dis-
tancia de una milla.
Acercarse una embarcación a
otra y menos ponerse al habla.
Aproximarse a buques extranje-
ros.
Los contraventores serán juzga-
dos como reos del delito de des-
obediencia a la autoridad en
tiempo de guerra o en auxilio al
enemigo, según los casos.
AGRÍCOLAS
Estos días pasados han sido fata-
les para el agricultor.
El aguacero que se desencadenó
sobre nuestra ciudad y sus afueras,
junto con pedrisco, el día 4 de Ju-
nio... ptiéS aunque el pedrisco no
dejó marcadas sus huellas, el agua
arrasó paredes y tapi.as en la her-
mosa huerta de La Torre y proximi-
dades d'Es Molí d'En Galera y apla-
nó las sementeras... Sobre la cose-
cha de este año se comenta: habas
bien, cebada y avena regular y trigo
mal...
D'ALLAVORS
SE VENDE DEPOSITO agua de
uralita de 1.500 I. Precio a conve-
nir.
In f.: Tel. 580601
SE VENDE ORDENADOR SVI 728
MSX 80 K. Precio 40.000 pts.
Inf.: Tel. 580601
DONARIA CLASSES DE REPAS
a partir del mes de juliol.
Inf.: Tels. 582125 y 5. 82039
C. Roca d'En Boira, 32
A PIROTECNIC
Senyor pirotecnic:
Vos feia un poc més observador.
A Felanitx s'han presentat cinc can-
didatures i la del PSM es d'indepen-
dents i el
 seu nom es «perque som
joves, coloms a la Sala».
Deis que no en sabeu res d'ells i
jo cree que tenin una ceguera un poc
massa tendenciosa.
No vos ha de fer vergonya dir-ho
públicament que vos fa gracia el
poder centralista i espanyolista, per-
que no sol anar bé, tenir un peu
dins cada beassa.
Un Colom negre ales blanques.
VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, —muy cerca de la
calle Mayor— en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, bario grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable.
Informes: Tel. 141941
Porqué som joves i
troban 732 persones
Ja sabem que a Felanitx hi ha 732
persones prou inteHigents per dir
prou de desgavell, de plets inútils,...
Aquestes persones són totes ben
conscients del que han triat, no és
«progreso», ni «la hora», ni «funda-
mentos de futuro», ni frases fetes
ni tampoc és gent malalta, ignorant
o que tant li fa i amb quatre en-
ganys les rates tragineres les sau-
pen el dret de votar lliurement.
A tots els 732 gràcies per donar-
nos aquesta oportunitat de demos-
trar que hi ha altres maneres més
clares i netes de fer les coses.
A l'hora d'ara tampoc sabem que
farem, depen de moltes de coses
pero sobretot creim del tot neces-
sari que els partits deixin estar les
lletres a les seves seus i vagin a La
Sala com a felanitxers, repetim que
la necessitat més urgent que té Fe-
lanitx es canviar de gent i treure
l'arrogància d'aquests vuit anys. Te-
nim una bona ocasió per fer-ho i se-
ria una llàstima deixar-ho córrer.
Varem dir que la nostra opció
era diferent i per això pensam que
ho podem començar a demostrar:
DEIXAU LES LLETRES A LA SEU
DEL PARTIT I ANEM A LA SALA
COM A FELANITXERS.






Paseo Ramón hull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos típicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Se convoca els socis pel dia 28 de juny, a les 10 i a
les 10'30 en segona convocatòria,
 a l'Assemblea General
que tindrà lloc a la Casa de Cultura, baix el
 següent Orde
del Dia:
1.— Lectura i aprovació acta anterior
2.— Lectura i aprovació balanç any 1986
3.— Precs i respostes.
Felanitx, 20 de maig de 1987
El Consell Rector
IiuIEa FelaoigEose de hallitES
de Trabajo
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria,
que tendrá lugar el sábado día 27 de junio, a las 12'30 horas en
primera convocatoria y de no haber número suficiente, a las 13
en segunda, en el local social Plaga de S'Arraval, 6 (Felanitx),
para tratar los asuntos relacionados en el orden del dia.
ORDEN DEL DIA
Examen y aprobación de la Memoria de 1986
Examen y aprobación de la Cuenta de Gestión de 1986
Examen y aprobación del Balance de 1986
Proyecto de Presupuesto de 1988
Renovación de Cargos
Ruegos y preguntas
Felanitx, 11 de junio de 1987







Champiñones asados al jamón
Salpicón de mariscos
Solcmillo al queso
Palomo a la cazadora
Menú diario, excepto sábados y domingos, 675 ptas.
Club Nàutic Porto-Colam
CURSETS DE NATACIÓ I OPTIMIST
Mesos de juliol i agost.
Informació i inscripcions, a partir del dia 20 de juny en el
local social, i en hores d'oficina: horabaixes de 5 a 7.
FELANITX
Nuestro encuentro en Ikkanhattan
se produce en tres etapas, tres esce-
narios distintos: la ostrería del Pla-
za —tiene fama de ostrófaao insa-
ciable, aunque su lugar preferido es
el Oysters Bar de Grand Central Sta-
tion—, un restaurante italiano de
Church Street y el espacioso aparta-
mento —«el más limpio que he te-
nido en mi vida»—
 que ocupa en
Chelsea. En la primera cita habla-
mos del funeral de Andy Warhol y
de Truman Capote; en la segunda,
de drogas. Finalmente, en su casa,
hablamos de él mismo y también de
su ¡arte.
Hablando es completantülte im-
presionista: unas cuantas pincela-
das, puntitos de color aquí-y allá, y
un pedazo de vida pasa de él a ti,
rutilante como una película de Vin-
cent Minnelli. «Tenías que haber es-
atdo en Saint Patrick. Los acomo-
dadores, previa presentación de in-
vitación, te llevaban hasta tu asien-
to. Allí estaban todos los supervi-
vientes de la Factory, ya sabes, mu-
jeres increíbles comulgando vestidas
por Yamamoto. Era el fin de una
época, y un buen arranque para una
historia del propio Warhol». Y más
adelante: «Sí, sí, ya no hay LSD co-
mo la de los setenta». «Pero usted,
por entonces, ¿qué edad tenía?».
«Unos 15 arios», sonríe, ingenuo. Y
a continuación: «¿Has prbbado el
éxtasis?». Y una delicada descrip-
ción de sus efectos.
Finalmente, ya en el esticlio, nos
movemos tratando de no pisar las
telas a medio pintar desperdigadas
por el suelo. Las materias espesas
van tomando forma. «Pinto ocho o
nueve cuadros a la vez, uno me lleva
a interesarme con el otro, me resul-
ta más estimulante». Vive en Nueva
York desde hace ocho meses, Leo
Castelli es su galerista, prepara ex-
posiciones para Los Angeles, Lon-
dres, el propio Nueva York y unos
cuantos sitios mas. Ha donado un
cuadro para una gran muestra a be-
neficio del SIDA, y se plantea que
hacer ante la entrega del Premio Na-
cional de Artes Plásticas, que el Mi-
nisterio de Cultura le concedió a fi-
nales del ario pasado.
De Felanitx, Mallorca, en donde
nació, hasta hoy, aquí han ocurrido
muchas cosas, muchos cuadros. Pe-
ro sigue siendo un isleño que creció
en la austeridad y ama el delirio.
Aunque Barceló, considerado como
el joven pintor más importante de
este momento, no ha perdido por el
camino la clara idea de que, en el
fondo, encerrarse a pintar es lo úni-
co que tiene verdadero sentido.
De 61 dijo Chillida en cierta oca-
sión que es alguien que va a perdu-
rar, porque «tiene inteligencia, es
sensible y, sobre todo, ama la liber-
tad». Pero la libertad no sólo se
ama, es algo que también se con-
quista, y Barceló conoce un poco de
eso, de lo que es elegir y seguir fiel
a la elección primera.
—Uno sabe, desde siempre, que
tiene una cierta capacidad para al-
go. Yo dibujaba desde niño y sabía
que podía pintar cualquier cosa so-
bre el cuaderno de mi compañero
de clase: una mujer desnuda o el
último modelo de Derby. Eso es la
simple necesidad de reproducir.
—¿Y la conciencia?
—Eso es algo muy posterior, una
diferenciación más bien dolorosa.
Es ese momento en que tomas la de-
terminación de ser artista, que casi
coincide con el primer descubri-
miento de lo que podría ser el arte,
que va muy ligado a un estado de
extrema libertad, de extrema capaci-
dad de decisión continua dentro de
tu vida y de lo que haces, y, al mis-
mo tiempo, con una especie de esta-
do de emoción permanente, que ima-
gino que es lo que Cézanne llamaba
ola pequeña emoción». Que no es
otra cosa que la particularidad. Tu
identidad. Tu elección. Desde el prin-
cipio intento ser muy fiel a esa cons-
ciencia primera, porque tal vez ésta
es la parte que más se escapa a todo
aquello en
 que se ha convertido mi
vida de artista, el mogollón de gen-
te, el éxito.
—Hablaba usted de diferenciación
dolorosa. ¿Por qué?
—Para empezar, la particularidad
te separa de los demás. Hay esa fra-
se de Truman Capote en Música
para camaleones de que cuando Dios
te da talento te da también un lá-
tigo para castigarte. La consciencia
de lo que tienes que hacer es la par-
te del látigo. A mí, ya de entrada,
hizo que me expulsaran de las es-
cuelas y me acusaran de perder el
tiempo. Lo que ocurre es que, a la
larga, he convertido mi elección en
un monopolio de la pérdida de
tiempo.
Y se ríe, mientras tomamos a palo
seco vodka con pimienta y la luz se
filtra limpiamente a través de las
ventanas. La luz de un domingo por
la tarde en Nueva York es amarilla,
cruda, y Barceló parece todavía más
rubio y más pálido, un duende sin
edad que se ha dejado caer sobre el
diván. Un duende del Sur, en todo
caso. Aunque:
—Es más fácil vivir aquí que en
España, porque allí me querían de-
masiado, y eso era incómodo. París
era mejor, podías mantener una cier-
ta independencia. Y en Nueva York
puedo ser un turista. Un turista acti-
vo. Si añoro España no es tanto por
el lugar como por la gente, alguna
gente, no especialmente los amigos,
sino algunos tipos. Tipos del sur de
Europa. Como sabes, viví todo un
año en Nápoles, cuando pintaba un
cuadro para el Museo del Terremo-
to. Tenía un taller .estupendo, en
Herculano, sobre la bahía. Allí me
sentí bien en seguida, como me sien-
to bien en Atenas, cuando voy. La
rente siempre pasa, nunca se que-
da, y Atenas nunca es descubierta.
Sin embargo, esos bares enormes,
esas mesas de mármol, separadas 15
metros la una dc la otra. Cuando
ivi en Barcelona iba mucho a un
bar de la zona de Escudellers que se
llamaba Bahía de Palma, y que te-
nia las paredes pintadas con esce-
nas de naufragios y de puertos. ¿Y
te acuerdas de Los Claveles, que lo
i -egentaban dos enanas subidas a
una tarima detrás del mostrador?
Creaban un efecto óptico impresio-
nante, te acercabas y era el vértigo.
Soy muy barero, es cierto, pero lo
que ma6 me gusta es saber que los
bares existen. Y hay como una cofra-
día de personas que tienen el secre-
to, no, una especie de hermandad.
TENGO para alquilar en Felanit.t.
COCHERIA, en C. Dander, con ca-
pacidad para varias caches. Alquilo
apamandenlos individuales.
In f.: Tel. 575202
URGENTE NECESITA MOS CHICO





En Miguel Barceló esta sempre d'actualitat dins el món de
Fart i aquest fet té la seva ressonància lògica dins els mitjans de
comun'cació. En el suplement dominical del diari EL PAIS de diu-
ntenge dia 7 de juny, Na Maruja Torres fa una entrevista al nos-
tre paisà, que apareix ilustrada amb fotografies de Caries Eran-
cese. Per altra banda Na Paloma Chamorro en dos espais conse-
cutius del programa «La Estación de Perpifidn», emesos els dijous
dia 11 1 18 d'aquest mes per la 2.a cadena de TVE, ha realitzat
tarnbé una macro-entrevista a Miguel Barceló. Reproduim avui una
part de l'entrevista de Maruja Torres en EL PAIS, i pensam ofe-
rir-ne la resta a la propera edició.
La emoción permanente
Este Miguel Barceló de 30 arios recién cumplidos es una obra de arte
en sí mismo, un capolavoro en estado dinámico. Menuda y lleno de ner-
vio, puede parecer un cantante levemente punk o un príncipe ruso algo
vicioso en busca de noches turbulentas. En realidad, es un radar con pa-
tas. Nada se mueve sin que él lo detecte, y nada que haya sido ttreado
por el Cortaos° devenir de la mente humana deja de interesarle:
 de
Stendhal a la ebria marea, que recala cada anochecer en su 'bar neoyor-
quino favorito.
